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Невозможно, чтобы современное поколение забыло, что такое Великая 
Отечественная война. Через память о Великой Отечественной войне воспитывается в 
современной молодежи уважение к прошлому и настоящему, уважение к защитникам 
Родины, подарившим нам возможность жить. Духовное, патриотическое воспитание 
невозможно без знания героического прошлого России. 
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Война, которая по 
своим масштабам и значению не имеет себе равных в истории человечества. С этой 
даты пошел отсчёт четырём годам нечеловеческих усилий, в течение которых будущее 
каждого из нас висело практически на волоске. На защиту своей Родины встал весь 
народ. Эта героическая война шла не за ресурсы или установление нового порядка, эта 
война была священной, народной и цена её – жизнь будущих поколений. С первого дня 
войны героизм простого советского солдата стал образцом для подражания.  
70-летие Победы в Великой Отечественной войне является чрезвычайно важной 
и поистине знаменательной датой для государства и граждан. Прежде всего – это наша 
славная история, это память о боевом подвиге, беспримерном мужестве и героизме 
воинов и всего народа, которые, не жалея сил и самой жизни, сражались за свободу и 
независимость нашей страны. Великая Победа объединяет и будет впредь объединять, 
сплачивать весь российский народ. Современное поколение отдаёт дань глубокого 
уважения великому подвигу народа. Победа над фашизмом служит важной вехой в 
деле патриотического воспитания подрастающего поколения, ведь ратный подвиг 
солдат Отчизны остаётся одним из главных примеров в воспитании чувства 
патриотизма. В настоящее время Россия находится в состоянии, когда одни ценности, 
являющиеся базовыми для многих поколений, частично утратили актуальность, а 
новые находятся в процессе формирования. Переживая сложные процессы социально-
экономических преобразований и структурных реформ, в стране наблюдается дефицит 
ценностного отношения к истории родного государства. Современная молодежь 
должна воспитываться на лучших традициях патриотизма, героических подвигах 
ветеранов, любви к родной земле. История страны и история семьи тесными невиди-
мыми нитями сплетены друг с другом. Взгляд на события, происходившие в стране, 
через призму каждой отдельно взятой семьи позволяет сделать эти события зримее, 
понятнее, ближе. Изучение истории страны и её преломление в истории конкретных 
семей несёт воспитательную, патриотическую нагрузку и укрепляет связь поколений.  
Одна из страниц славной истории моей семьи связана с именем Николая 
Михайловича Искрина. Летчик-истребитель, Герой Советского Союза, заместитель 
командира эскадрильи 16-го гвардейского истребительного авиационного полка, 
старший лейтенант Н.М. Искрин родился 14 апреля 1918 года в селе Августовка 
Самарской области в семье рабочего. Был призван в Красную Армию в 1939 году. В 
июле 1940 года он закончил учёбу в Батайском авиационном училище вместе с 
Алексеем Маресьевым, который был старшиной отряда его 3-й эскадрильи, Анатолием 
Кожевниковым, выросшим до генерала, Харитоновым, одним из первых в Великую 
Отечественную совершившим таран, с Тотминым, прославившимся мужеством и 
отвагой. Все они впоследствии станут Героями Советского Союза.  
Секция 12. Философия и история техники 
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На фронт Н.М. Искрин попал в июне 1941 года. Сражался на Южном, Северо-
Кавказском, Закавказском фронтах в составе 131-го истребительного полка, затем 16-го 
гвардейского полка. Воевал Николай Искрин в небе Украины, защищал Донбасс, 
Красный Луч и Ровеньки, Ворошиловград и Чистяково. Штурмовал наступающие 
войска противника, вёл разведку вдоль реки Миус, где проходила линия фронта, 
участвовал в яростных воздушных боях. Первую награду ему вручал сам командующий 
Военно-Воздушными Силами фронта генерал К. А. Вершинин. Это было 25 мая 1942 
года. Потом он удостоился ещё одного ордена Красного Знамени и ордена 
Отечественной войны 1 степени. 1 июля1943 года командующий 4-й воздушной армией 
и командующий Северо-Кавказским фронтом подпишут представление на присвоение 
заместителю командира эскадрильи старшему лейтенанту Николаю Михайловичу 
Искрину высшего в стране отличия – звания Героя Советского Союза «за 
исключительное мужество и героизм, проявленные в боях с фашистскими 
захватчиками, за лично сбитые десять самолётов противника».  Искрин Н.М. летал на 
истребителях И-16, ЛаГГ-3, Як-1, P-39D «Аэрокобра». Воевал в одном полку с 
будущим трижды Героем Советского Союза А.И. Покрышкиным, дважды Героем 
Советского Союза Г.А. Речкаловым и другими известными лётчиками.  
К маю 1943 года совершил 218 боевых вылетов. Участвовал в 58 воздушных 
боях. Штурмовыми действиями по войскам противника гвардии старший лейтенант Ис-
крин уничтожил 22 автомашины с боеприпасами и войсками; вывел из строя 3 танка 
противника; 2 орудия с прислугой; 1 радиостанцию; 3 автомашины грузовых и 1 легко-
вую; уничтожил до 140 солдат и офицеров противника. В воздушных боях Н.М. Ис-
крин лично сбил 10 самолётов противника и 1 в группе, из них Ме-109 – 7 самолётов, 
Ю-88 – 2 самолёта, До-215 – 1 самолёт и 1 самолёт Ю-88 в группе. Все сбитые самолё-
ты подтверждаются летающими экипажами и наземными войсками. 
16 мая 1943 года, возвращаясь из воздушного боя, в котором он сбил 2 истреби-
теля Ме-109, был сам атакован истребителями противника и подбит. Покидая горящий 
самолёт, получил тяжелую травму ноги от удара воздушным потоком о хвостовое опе-
рение. После приземления на парашюте госпитализирован; сломанную во многих мес-
тах правую ногу врачам пришлось ампутировать. Больше в полётах Н.М. Искрин уча-
стия не принимал.  
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 августа 1943 года за муже-
ство и героизм, проявленные в воздушных боях, за сбитые 10 самолётов противника 
гвардии старшему лейтенанту Искрину Николаю Михайловичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и «Золотой Звезды».  
После длительного лечения в госпитале с апреля 1944 года был назначен 
помощником командира 16-го гвардейского истребительного авиационного полка по 
воздушно-стрелковой службе, но затем из-за обострения последствий ранения вновь 
убыл на лечение. С 1945 года Н.М. Искрин – в запасе. Жил в городе Куйбышев. До 
1956 года работал наземным штурманом в Куйбышевском аэропорту. Скончался 28 
августа 1985 года. Именем Н.М. Искрина названа улица в его родном селе Августовка.  
В нашей семье бережно хранится память о моем прадеде – Николае Михайлови-
че Искрине – Герое Советского Союза. Его патриотизм, трудовые и военные подвиги, 
отчаянная храбрость навсегда останутся в памяти всех поколений нашей семьи и будут 
служить примером для молодых. Война не обошла стороной ни одну семью нашей 
страны, оставив свой отпечаток в судьбе каждого человека. Всё дальше вглубь истории 
уходят эти грозные годы. Но время не властно над памятью, нельзя предать забвению 
подвиг, который был совершён поколением сороковых. 
  
